





























































発展段階 活動の特徴 国際経営組織 経営のパースペクティブ







































































































































































































































全 産 業 製 造 業
件 数 金 額 件 数 金 額 比 率
１９５１～１９７３ ９，５０４ １０，２６７ － ３，２３９ ３１．５
１９７４ １，９１２ ２，３９６ － ８７５ ３６．５
１９７５ １，５９１ ３，２８０ － ９２４ ２８．２
１９７６ １，６５２ ３，４６２ ４１３ １，０２５ ２９．６
１９７７ １，７６１ ２，８０６ ４４８ １，０７４ ３８．３
１９７８ ２，３９３ ４，５９８ ７２７ ２，０３８ ４４．３
１９７９ ２，６９４ ４，９９５ ７８３ １，６９３ ３３．９
１９８０ ２，４４２ ４，６９３ ７１９ １，７０６ ３６．４
１９８１ ２，５６３ ８，９３２ ８０３ ２，３０５ ２５．８
１９８２ ２，５４９ ７，７０３ ７４８ ２，０７６ ２７．０
１９８３ ２，７５４ ８，１４５ ７０６ ２，５８８ ３１．８
１９８４ ２，４９９ １０，１５５ ６７７ ２，５０５ ２４．７
１９８５ ２，６１３ １２，２１７ ７１８ ２，３５２ １９．２
１９８６ ３，１９６ ２２，３２０ ９８１ ３，８０６ １７．１
１９８７ ４，５８４ ３３，３６４ １，５２８ ７，８３２ ２３．５
１９８８ ６，０７７ ４７，０２２ １，７９９ １３，８０５ ２９．４
１９８９ ６，５８９ ６７，５４０ １，８２９ １６，２８４ ２４．１





















全 産 業 製 造 業
件 数 金 額 件 数 金 額 比 率
１９９１ ４，５６４ ５６，８６２ １，３３８ １６，９１９ ２９．８
１９９２ ３，７４１ ４４，３１３ １，３１８ １３，０３８ ２９．４
１９９３ ３，４８８ ４１，５１４ １，３９０ １２，７６６ ３０．８
１９９４ ２，４７８ ４２，８０８ １，２３３ １４，４２６ ３３．７
１９９５ ２，８６３ ４９，５６８ １，５８９ １８，２３６ ３６．８
１９９６ ２，５０１ ５４，０９５ １，２２９ ２２，８２１ ４２．２
１９９７ ２，４９５ ６６，２３６ １，０７９ ２３，７３１ ３５．８
１９９８ １，６３７ ５２，７８０ ５９６ １５，７７９ ２９．９
１９９９ １，７４４ ７５，２９２ ６１９ ４７，２８６ ６２．８








４２ 松山大学論集 第１６巻 第５号















































































































































































































































































































































































































































１９８０年以前 １９８１年～１９８５年 １９８６年～１９９０年 １９９１年～１９９５年 １９９６年～２０００年











































































































































































































































５０ 松山大学論集 第１６巻 第５号




























































































５２ 松山大学論集 第１６巻 第５号

































































































５４ 松山大学論集 第１６巻 第５号
業 種








小 計 １１ ４０．７４
合 計 ２７ １００．００













合 計 ６ １００．００















































５６ 松山大学論集 第１６巻 第５号
業 種








小 計 １１ ４０．７４
合 計 ２７ １００．００
































































































５８ 松山大学論集 第１６巻 第５号

























合 計 １４ １００．０






















合 計 ８ １００．０










































































































































































































































































































































































































































































































































































・A. M.ラグマン／D. J.ルクロウ／L. D.ブース〔中島潤，安室憲一，江夏健一監訳〕（１９８７
年）『インターナショナルビジネス（上）』マグロウヒル，１２５－１５７頁．









A. M.ラグマン／D. J.ルクロウ／L. D.ブース（１９８７年）〔中島潤，安室憲一，江夏健一監訳〕
７８ 松山大学論集 第１６巻 第５号
『インターナショナルビジネス（上）』マグロウヒル．
手島茂樹（２００１年）『海外直接投資とグローバリゼーション』中央大学出版部．
吉原英樹編著（１９９１年）『日本企業の国際経営』同文舘．
〔インターネット検索による文献〕
http//www.mof.go.jp/kankou/hyou.htm
http//www.mof.go.jp/kankou/hyou２．htm
地域企業の国際市場参入戦略 ７９
